






Technicko – ekonomické zhodnocení vybraných technologií při úpravě
nerostných surovin v kamenolomu
Proveďte technicko-ekonomické zhodnocení vybraných technologií používaných při úpravě nerostných
surovin v kamenolomu. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika používaných technologií při úpravě nerostných surovin
3. Technicko - ekonomické zhodnocení vybraných technologií
4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
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